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Section des Bibliothèques spécialisées 
Sous-section des Bibliothèques d'Art 
La réunion de la sous-section Bibliothèques d'Art a eu lieu à la Bibliothèque des 
Arts Décoratifs le 14 décembre 1972. Mlle BATAILLE, secrétaire, représente Mlle DAMI-
RON, présidente, empêchée. 
Malgré le petit nombre de présents certains points de l'ordre du jour sont examinés. 
Un compte rendu rapide des réalisations de la sous-section, de novembre 1967 à 
décembre 1972, est donné ; un programme d'avenir est esquissé. Malheureusement, 
bien que le Bureau se soit déclaré démissionnaire son renouvellement n'est pas 
possible en raison des absences. M. ADHEMAR fait cependant quelques suggestions ; 
il envisage la candidature de deux personnes de son entourage et pense qu'il serait 
intéressant d'élargir notre association en admettant des bibliothèques privées. 
On décide que la prochaine réunion sera consacrée au renouvellement du bureau. 
La dato envisagée pour cette réunion est le mercredi 4 avril 1973. 
Sous-section des Bibliothèques de Sciences exactes et Sciences de la terre 
La sous-section des Bibliothèques de Sciences exactes et Sciences de la terre de 
l'A.B.F. a organisé le jeudi 23 novembre à 16 heures une visite de la Bibliothèque 
centrale du Muséum national d'Histoire naturelle. 
Cette visite se terminait par la présentation, dans la Salle de la Réserve, d'une 
petite exposition organisée en l'honneur de l'année du livre et consacrée à l'« Icono-
graphie Botanique en France à la fin du Siècle de Louis XIV ». Cette exposition, qui 
a duré une quinzaine de jours, réunissait une cinquantaine de documents manuscrits 
gravés et imprimés puisés dans les collections de la Bibliothèque. 
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